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映画 "Pretty Woman" の原語と音声吹き替え和訳に於ける
発話のフォーマリティ・レベルの差異に関する一考察
伊 藤 善 啓
(総合文化学科)
A Study on Some Differences in Formality Level between Selected Utterances from
the Movie "Pretty Woman" and Their Dubbed Japanese
Yoshihiro ITO
キーワード：映画 "Pretty Woman" 発話 utterances フォーマリティ・レベル formality level
典』, 1999)｡ また､フォーマリティの高い表現は相
手に対する敬意の念をしばしば運ぶものと思われる｡





































して､堅苦しさを伴う)を表す "Yes, sir." を､後者で








１) Vague, inexplicit vocabulary－such as 'this tunnel thing'.
２) Informal intensifier－such as 'really' (other intensifiers could be 'dead' or 'very').
３) Words - such as 'just'－that make the text less precise and direct.
４) 'And' used repeatedly to link ideas.
５) Simple, short, one syllable (monosyllabic) words－such as 'plane', 'round' and 'pick'.
(Levels of formality
http://www.bbc.co.uk/education/asguru/english/07speechwriting/36levelsofformality/index.shtml) より
1) Women prefer involvement, whereas men prefer a more detached, independent attitude towards their
conversation partner; 2) extraverts prefer immediate interaction, whereas introverts prefer undisturbed
reflection; 3) People with higher education prefer precise description, whereas people without higher education
prefer minimizing cognitive load.
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表２. 原語 (米語) と訳語 (日本語) に於けるフォーマリティ・レベル
原語 (米語) に於けるフォーマリティ・レベル
レベル４：堅苦しい表現
should (would) like to, Thank you very much. Hellow, Yes, sir. Yes,
Mr., Mrs., Sir, Please, Could you .....?
レベル３：レベル４とレベル２の中間的表現
want to, Thank you. Hellow, Hi, Yes, I will (do), Please, Come on,
レベル２：カジュアルな表現
wanna, Thanks. Hi, Hey, Yeah, gonna, Come on, uh? right? ha? babe, baby,
レベル１：ぞんざいな表現
Hey, ain't, the fuck, fuckin', shit, hell, pimp, son of a bitch
訳語 (日本語) に於けるフォーマリティ・レベル
レベル４：堅苦しい表現
わたし､ わたくし､ あなた様､ そうです､ よろしゅうございます､ そうでございます､
何をおっしゃってるの?
レベル３：レベル４とレベル２の中間的表現
僕､ わたし､ あなた､ いいよ､ はい､ そうだよ (わ)､ 何を言っているの？
レベル２：カジュアルな表現
俺､ 僕､ あたし､ あんた､ いいぜ､ いいよ､ ん､ いいんだ､ ああ､ そうだ､
何言ってんだい？ 何言ってんの？
レベル１：ぞんざいな表現
俺､ あたい､ あんた､ てめー､ いいんだぜ､ 何言ってやがんでー､ くそったれ､
ざまあみやがれ






表３. 原語 (米語) と訳語 (日本語) の具体例に於ける発話のフォーマリティ・レベル比較
レベル４：堅苦しい表現
車の中で
*I beg your pardon? (Ed) 何か言ったかい？(2-3) ["Man, this baby must corner like it's on rails!" (Viv)から]
ホテルのロビーで
*Good evening, Mr. Lewis. Will you be needing the car any more tonight? (Thompson) お帰りなさいませ｡ お車は
まだお使いになります？(4) ["I hope not!" (Ed)へ]
*Go back to your office. (Ed) 君のオフィスに？(2-3) office = 娼婦宿 ["My office. Yeah." (Viv)へ]
*Well, if you don't have any prior engagements, I'd be very pleased if you would accompany me into the hotel. (Ed)
どうだろ｡ もし先約がないなら､君を招待したいんだが｡ 僕の部屋に｡ (2-3) ["You got it." (Viv)へ]
*Well, this hotel is not the kind of establishment that rents rooms by the hour. (Ed) それは､ここは一時間いくら
で部屋を貸すようなホテルじゃないんだ｡ (2) ["Why?" (Viv)から]
*Could you send up some champagne and strawberries, please? (Ed) シャンペンとそれからイチゴを頼んでくれない
か？ (2) ["Of course." (hotel clerk) へ]
Edwardのペントハウスで
*I'm sorry. Please continue. (Ed) 悪かった｡ 使ってくれていいよ｡ (2-3) ["I had all those strawberry seeds. And you
shouldn't neglect your gums." (Viv)から]
*Yes, I'd like to hire you as an employee. Would you consider spending the week with me? (Ed) 従業員として君を
雇いたい｡ 一週間だが一緒に居てくれるかい？ (2-3) ["Really?" (Viv), "Yes." (Ed)へ]
ホテルのロビーで
*Yes, ma'am. May I help you? (hotel clerk, Miss Wilson) 何かご用でしょうか？(4) [ "Hi" (Viv)から]
高級ブティックで
*May I help you? (clerk) 何でしょう? (2-3) ["I'm just checkin' things out." (Viv)へ]
*I don't think we have anything for you. Your're obviously in the wrong place. Please leave. (sales clerk) でも､お
似合いになるとは思いません｡ あなた向きの店じゃないんです｡ 出ていってくださらない? (4) ["Look,I got money to
spend in here." (Viv)から]
ホテルのロビーで
*Excuse me, miss. May I help you? (Thompson) 失礼ですが､どちらへ？(4) ["I'm going to my room." (Viv)へ]
ホテル支配人の部屋で
*Uh, what is your name, miss? (Thompson) あなたのお名前は？(4) ["What do you want it to be?" (Viv)へ]
*Don't play with me, young lady. (Thompson) 素直にお答えください｡ (4) [" Vivian." (Viv)へ]
*Well, Miss Vivian. (Thompson) 実はですね｡ (3-4) ["Things that go in other hotels don't happen at the Regent
Beverly Wilshire." (Thompson)へ]
*I thought so. Then you must be his---Niece? Of course. Naturally. (Thompson) ・・・と思いました｡ とすると彼
の・・・｡ 姪? ということに致しますから｡ (3-4) ["When Mr. Lewis leaves, I won't see you in this hotel again."
(Thompson)へ]
*Thank you, yes, but I'd like you to do a favor for me, please. (Thompson) ありがと｡ 実は､今日お願いがあって電
話したんだ｡ (2-3) (Bridgetへの電話)
ホテルのロビーで
*Well, I'd rather hoped you'd be wearing it. (Thompson) お召しになって来ていただきたかったのですが｡ (4) ["Oh,
no, I didn't want to get it messed up!" (Viv)へ]
*No, that won't be necessary. I'm sure they're quite lovely. Thank you. (Thompson) いや､結構｡ 素晴らしい靴でしょ
うから｡ (4) ["Listen, I got shoes too. You wanna see?" (Viv)から]
*You're welcome, Miss Vivian. (Thompson) どういたしまして｡ (4) ["You're cool." (Viv)から]
Edwardのペントハウスで
*Well, thank you very much. (Ed) それはどうもありがと｡ (3-4) ["I'll meet you in the lobby, but only 'cause you're
payin' me to." (Viv)から]
レストランVoltaireで
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*I'm really glad to meet you. (Viv) どうも､始めまして｡ (4) ["This is a friend of mine. Vivian Ward." (Ed)から]
*[Softly] Excuse me. (Viv) 失礼｡ (3-4) ["Where are you going? (Ed)へ]
*I'm going to the ladies' room. (Viv) ちょっと､レディスルームへ｡ (3) ["Where are you going?" (Ed)から]
*Please do so. Thank you. (Viv) お任せするから､お願い｡ (3) ["Shall I order for you?" (Ed)から]
*Vivian, it was a great pleasure to meet you. (David) ビビアン､お目にかかれて光栄です｡ (4) ["I've heard enough of
this." (David)から]
*I look forward to it, sir. (Ed) 楽しみにしていますよ｡ (3-4) ["Watch out, Lewis. I'm gonna tear you apart." (Morse)
から]
ポロの競技場で
*It's always a pleasure meeting one of Edward's girls. (Philip's wife, Elizabeth) エドワードはいつもかわいい人を連
れているのね｡ (2-3) ["Well, hi. Philip Stuckey, Vivian. This is my wife, Elizabeth." (Philip)から]
*Senator. Senator Adams, I'm pleased you could make it. (Ed) アダムズ議員､いらしって下さったのですね｡ 嬉しい
ですよ｡ (4) ["Thank you. I hope the information I gave you was helpful." (Senator Adams)へ]
Edwardのペントハウスで
*Could I have another word, please? (Ed) 他の言葉が聞きたいね｡ (2-3) ["Asshole! There's a word." (Viv)へ]
ホテルのロビーで
*Could you come down to the front desk? There's someone here who wants to speak to you. She says her name is
Miss De Luca.... (Thompson) ちょっと下へ降りてきていただけませんか？お客様がいらしってます｡ ルカという名前
だとおっしゃってますが｡ (4) ["Let me talk to her." (Kit)へ]
ホテルのロビーで
*Miss Vivian. Thank you. (Thompson) ビビアンさま｡ (4) ["Hi, Barney." (Viv)から]
*Well, then, I gather you're not accompanying Mr. Lewis to New York. (Thompson) ルイス様とご一緒にニューヨー
クへ行かれるんじゃないんですか？(4) ["Come on, Barney. You and me live in the real world... most of the time."
(Viv)へ]
*Allow me. (Thompson) じゃ､おまかせを｡ (4) ["I'm gonna call a cab." (Viv)から]
*Please take Miss Vivian anywhere she wishes to go. (Thompson) ビビアン様をお望みの場所へお送りしてくれ｡ (2)
["Stay cool." (Viv)へ]
ホテルのロビーで
*No, I'm afraid not, sir. (Thompson) ええ､来ておりませんが｡ (4) ["You don't have any messages for me, do you?"
(Ed)から]
*Of course. Darryl will take you wherever you need to go. (Thompson) ご心配なく｡ デリルがお送り申し上げます｡
(4) ["I'll need a car to the airport also." (Ed)から]
*Yes, of course. May I, sir? (Thompson) かしこまりました｡ よろしいですか？(4) ["One last thing. If you could
possibly ... Return this to Fred's for me, please." (Ed)から]
レベル３：レベル４とレベル２の中間的表現
通りで
*Excuse me. Can you tell me how to get to Beverly Hills? (Ed) 失礼｡ ビバリーヒルズに行くには? (2-3) ["That's
Sylvester Stallone's house right there." (homeless)へ]
*Uh, yes, a little, on the couch. (Ed) ああ､ちょっと寝た｡ カウチで｡ (2) ["Yeah. Did you sleep?" (Viv)から]
*Yes. (Ed) ああ｡ (2) ["A billion dollars?" (Viv)から]
*Vivian, I have a business proposition for you. (Ed) ビビアン｡ 君に仕事の話がある｡ (2) ["What do you want?" (Viv)
へ]
*Not. If you expect me to answer. (Ed) それはやめて欲しいね｡ (2-3) ["Can I call you Eddie?" (Viv)から]
Bridget's 婦人服店で
*Hello. You must be Vivian. (Bridget) あのー｡ ビビアンさんでしょ？(2-3) ["Yeah, hi......" (Viv)へ]
*Oh, don't sit on there, dear? (Bridget) ああ､そこに座らないで｡ (2) ["We're gonna have dinner." (Viv)から]
ポロの競技場で
*You're the only millionaire I ever heard of.... who goes looling for a bargain basement streetwalker, you know?
(Philip) 君みたいな億万長者が格安の娼婦を拾うとはな｡ (2-3) ["I'm sorry I told you." (Ed)へ]
エレベーターの前で
*Yes.(Ed) ああ｡ (2) ["You hurt me." (Viv)から]
エレベーターの中で
*If I forget to tell you later, I had a really good time tonight. (Viv) 忘れそうだから今言っとく｡ 今夜は素敵な夜だっ
たわ｡ (3) ["Thank you." (Ed)へ]
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*Thank you. (Ed) 良かったね｡ (2) ["If I forget to tell you later, I had a really good time tonight." (Viv)から]
Edwardのペントハウスで
*I'd really like to see you again. (Ed) また会いたいね｡ (3) ["You would?" (Viv)へ]
*Yes.(Ed) ああ｡ (2) ["You would?" (Viv)から]
*Yes, I noticed you're packed. (Ed) 荷造りをしたようだな｡ (2) ["I gotta get going." (Viv)から]
ホテルのロビーで
*One last thing. If you could possibly .... Return this to Fred's for me, please. (Ed) それと､済まないが､これをフレッ
ヅの宝石店に返しておいてくれないか？(2) ["Yes, of course. May I, sir?" (Thompson)へ]
*Of course, please.(Ed) もちろん｡ どうぞ｡ (3-4) ["Yes, of course. May I, sir?" (Thompson)から]
レベル２：カジュアルな表現
バーで
*Hey, Pops, has Kit been in here? (Viv) マスター､キット来てる？(2) ["Upstairs in the poolroom." (Pops)へ]
*I needed a little pick-me-up (Kit) 気がくさくさしてたんだもん｡ (2) ["I can't believe you bought drugs with our rent.
What is goin' on with you, Kit?" (Viv)から]
*But---she was a---a flake. She was a crack head. (Kit) ヤクでもう頭がおかしくなってたの｡ (1-2) ["I know Skinny
Marie." (Kit)から]
通りで
*Take care of you. (Kit) あんたもネー｡ (2) ["Take care of you." (Kit)から]
*You should go for him. You look hot tonight. (Kit) あんた行きなよ｡ 今夜さえてるから｡ (1-2) ["Don't take less than
a hundred." (Kit)へ]
*Hey, sugar, you lookin' for a date? (Viv) デートの相手さがしてんの？(2) ["No, I wanna find Beverly Hills...." (Ed)
へ]
車の中で
*Man, this baby must corner like it's on rails! (Viv) カーブはレールの上を走っているように曲がれるはずよ｡ (2) ["I
beg your pardon?" (Ed)へ]
*Doesn't it blow your mind? (Viv) すごい車だと言ったの｡ (2) ["I beg your pardon?" (Ed)から]
*Well, no. But it's got potential. (Viv) こういうフニャフニャをごりっぱにしてあげるんだわ｡ (2) ["Hundred dollars
an hour. Pretty stiff." (Ed)から]
*Yeah, I'm gonna grab a cab with my twenty bucks. (Viv:5) ええ大丈夫｡ 二十ドルあるからタクシーで帰る｡ (1-2)
["So you'll be all right?" (Ed)から]
ホテルのロビーで
*you got it. (Viv) いいわよ｡ (2-3) ["Well, if you don't have any prior engagements, I'd be very pleased if you would
accompany me into the hotel." (Ed)から]
Edwardのペントハウスで
*I bet you can see all the way to the ocean from out here. (Viv) ここなら太平洋がよく見えるでしょ？(2-3) ["Wow,
great view!" (Viv)から]
*I would say I was, um, a kind of "fly by the seat of my pants" gal. (Viv) やりたいことはパッパッとやって｡ (2)
["You know, moment to moment." (Viv)へ]
*Hi.(Viv) どうも｡ (2) ["Good evening." (hotel boy)から]
*You mind if I take my boots off? (Viv) ブーツ脱いでもいい？(2) ["Not at all." (Ed)へ]
*Oh groovy. (Viv) ああ､じゃ､もらう｡ (2) ["It brings out the flavor in the champagne." (Ed)から]
*I appreciate this whole seduction scene you've got goin', but let me give you a tip; I'm a sure thing, okay? (Viv)
こんなふうに気遣ってもらうのは嬉しいけど､ロマンチックなお膳立てはあたいには必要ないの｡ だから､はじめよっ｡
時間がないんだから｡ (2) ["So, I'm on an hourly rate. Could we just move it along?" (Viv)へ]
*That champagne kind of got to me. (Viv) ちょっと酔ったみたい｡ (2) ["I didn't hear you. What did you say?" (Ed)
へ]
*Yeah? So? (Ed) そう？(2-3) ["I had all those strawberry seeds. And you shouldn't neglect your gums." (Viv)へ]
*Yeah, too good. I forgot where I was." (Viv) ええ｡ 眠り過ぎてここがどこかわからなかった｡ (2) ["did you sleep
well?" (Ed) から]
*Yeah. Did you sleep? (Viv) かもね｡ あんたは？(1-2) ["Occupational hazard?" (Ed)から]
*Your folks must be really proud, huh? (Viv) じゃ､親の自慢の子なんだ｡ (2) ["I went all the way." (Ed) から]
*So it's sort of like, um, stealing cars and selling 'em for the parts, right? (Viv) そういうのって､車を盗んでバラし
て売るのと似てない？(2) ["Yeah, sort of. But legal." (Ed)へ]
*Yeah, sort of. But legal.(Ed) まあそうだな｡ 盗みやしない｡ (2) ["So it's sort of like, um, stealing cars and selling 'em
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for the parts, right?" (Viv)から]
*Mind if I, um, take a swim in your tub before I go? (Viv) 行く前にお風呂でちょっと泳いでもいい？(2) ["Not at all.
Just stay in the shallow end." (Ed)へ]
*It's gonna cost you. (Viv) 一週間もつきあうなら､高くつくわよ｡ (2-3) ["Oh, yes, of course!" (Ed)へ]
*Can I call you Eddie? (Viv) エディって呼んでいい？(2) ["Not. If you expect me to answer." (Ed)へ]
Kitのアパートで (Vivianとの電話)
*I'm gonna leave some at the front desk for you. I want you to pick it up. (Viv) 少しだけど､あんた宛にフロントに
置いとくから､取りに来て｡ (1-2) ["Well, he gave me 300 for last night. And, Kit? " (Viv)から]
*Yeah. (Viv) うん｡ (1-2) ["Now, one more thing. Where do I go for the clothes? Good stuff, on him." (Viv), "In
Beverly Hills?" (Kit)から]
*Rodeo Drive, baby. (Kit) ロデオドライブですわよ｡ (3-4) ["Now, one more thing. Where do I go for the clothes?
Good stuff, on him." (Viv), "In Beverly Hills?" (Kit), "Yeah." (Viv)から]
ホテルのロビーで
*Hi(Viv) ねえ｡ (2) ["Yes, ma'am. May I help you?" (hotel clerk, Miss Wilson)へ]
*Yeah, I'm leaving this here for Kit De Luca. She's gonna pick it up. (Viv) これを､キット・デルカって娘に渡して
欲しいの｡ (2) ["Yes, ma'am. May I help you?" (hotel clerk, Miss Wilson)から]
高級ブティックで
*No. Well, yeah. Something....conservative...... You got nice stuff. (Viv) 別に・・・｡ 実は・・・そう｡ 品のいいの
が欲しいの｡ これ気に入ったわ｡ (2-3) ["Are you looking for something in particular?" (sales clerk)"から]
ホテルのロビーで
*Oh, I forgot that cardboard thing. (Viv) ああ､持って出るのを忘れたわ｡ (2-3) ["Uh, do you have a key?" (Thompson)
から]
*Oh, man, if you're callin' the cops. Yeah, call the cops. That's great. Tell'em I said hi. (Viv.11) 何よ｡ 警察に電話
する気？かけなよ｡ あたしはかまわないから｡ よろしく言っといて｡ (1)["Women's clothing." (Thompson)へ]
Bridget's 婦人服店で
*Yeah, hi. Barney said you'd be nice to me. (Viv) こんにちは｡ 彼､あなたはいい人だって｡ (2-3) ["He's very sweat."
(Bridget) へ]
ホテルのロビーで
*Listen, I got shoes too. You wanna see? (Viv) 靴も買ったけど､見る？(2) ["Oh, no, I didn't want to get it messed
up! " (Viv)から]
レストランVoltaireで
*Yeah. (Viv) ええ｡ (3) ["Shall I order for you?" (Ed)から]
Hollister婦人服店で
*We're gonna need a few more people helping us. I'll tell you why. We're going to be spending an obscene amount
of money in here. So we're going to need a lot more help sucking up to us. (Ed) 人をもう少し集めてくれないか?
ここで僕らはイヤッと言うほど金を使うつもりだ｡ だが一応選びたいのでドレスを次々に持って来て欲しいんだ｡ (2)
["That's why when you came in..." (shop manager)から]
ポロの競技場で
*Well, I'm not trying to land him. I'm just using him for sex. (Viv) あたしは彼のベッドをお相手にしてるだけよ｡
(2-3) ["Everybody is trying to land him." (Olsen sisters)から]
*Well done. Whoo, whoo, whoo! (Viv) いいぞ｡ いいぞ｡ ウオッホ､ウオッホ｡ (1-2) ["Tell me again why we're here."
(Viv)へ]
*Yeah, I'm having a great time. (Viv) ええ､とても楽しいわ｡ (3) ["Having a nice time, Vivian?" (Philip) から]
*Yeah, sure. Why not? (Viv) そうね｡ いいわよ｡ (2-3) ["Listen, maybe, uh, you and I could get together sometime...
" (Philip)から]
ベッドで
*My mom called me a bum magnet. (Viv) ママはあきれ果ててた｡ ろくでなしで､カッコつけているだけの男ばかりに
引かれてたの｡ (2-3) ["First guy I ever loved was a total nothing. Second was worse." (Vi)から]
Philipのオフィスで (Edward との電話)
*He wouldn't say. Edward, I think we got him. His nuts are on the block. We got him! (Philip) それは言わなかっ
た｡ だがな､奴はもうまな板の鯉だ｡ 好きに料理できる｡ (2) ["What about?" (Ed)から]
Edwardのペントハウスで
*You gonna leave some money by the bed when you pass through town? (Viv) そして､あなたがロスへ来た時は､ベッ
ドの上にお金を置いていくの? (2-3) ["Vivian, it really wouldn't be like that." (Ed)へ]
ホテルのロビーで
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*Fifty bucks, Grandpa. For 7 the wife can watch. (Kit) 50ドルでいいよ､じいちゃん｡ 女房に見せたいなら75ドル｡ (1)
ホテルの庭園で
*Nino got beat up. (Kit) ニノがかまされて､・・・・(1-2) ["We had to visit him in the hospital, Rachel got arrested."
(Kit)へ]
*He would bust somethin' if he saw you in this outfit. (Kit) そんなカッコウのあんた見たら､腰ぬかすよ｡ (1-2) ["You
know, he was talkin' about you last night." (Kit)から]
*You sure don't fit in down on the Boulevard lookin' like you do, not that you ever did. (Kit) ハリウッドはもう合
わないね｡ もともと合わなかったけど｡ (1-2) ["Well, thanks, but it's easy to clean up when you got money." (Viv)へ]
*Well, he's not a bum. He's a rich, classy guy. (Kit) じゃいいじゃん｡ 金持ちなんだから｡ (1-2) ["Who's gonna break
my heart, right?" (Viv)へ]
*Who's gonna break my heart, right? (Viv) でも捨てられるんでしょ？(2) ["Oh, no, Come on." (Kit)へ]
*Hey, he asked you, right? (Kit) やってみれば？(2) ["Maybe you guys could, like, um, you know, get a house
together." (Kit)へ]
Edwardのペントハウスで
*I gotta get going. (Viv) 行かなきゃいけないし｡ (2) ["Yes, I noticed you're packed." (Ed)へ]
ホテルのロビーで
*Hi, Barney. (Viv) 支配人！(2) ["Miss Vivian. Thank you." (Thompson)へ]
*Come on, Barney. You and me live in the real world... most of the time. (Viv) いいえ｡ まさか｡ おとぎ話は終わっ
たの｡ 残念ながら｡ (3) ["Well, then, I gather you're not accompanying Mr. Lewis to New York." (Thompson)から]
*I'm gonna call a cab. (Viv) タクシーで行くわ｡ (3) ["Have you arranged for transportation?" (Thompson)から]
*Stay cool. (Viv) すてきでいてね｡ (3) ["Please take Miss Vivian anywhere she wishes to go." (Thompson) から]
Kitのアパートで
*What are you gonna do there? (Kit) いったい､どうするの？ (2-3) ["Get a job. Finish high school." (Viv)へ]
*Yeah, I could see that about you. I could see that. (Kit) そう思うよ｡ あんた頭いいもん｡ (2) ["I got things I can do.
I used to make pretty good grades in high school." (Viv)から]
*We think you got a lot of potential, Kit De Luca. (Viv) あたしたち､まだ､いろいろな可能性があるよ｡ (2-3) ["You
do? You think I got potential?" (Kit)へ]
*Take care of you. (Viv) これもあげる｡ (2) ["No, I can't. I can't. It's your favorite." (Kit)へ]
*Yeah, well, I gotta split, 'cause good-byes make me crazy. (Kit) じゃ､あたし､出かける｡ ここに居ると変になっちゃ
うから｡ (2) ["So, take care of you." (Kit)へ]
レベル１：ぞんざいな表現
バーで
*Carlos sold me some great shit. We just had this party. (Kit) カルロスがご機嫌なの売ってくれたからパーティ開い
たの｡ (1-2) ["Is it all gone, Kit?" (Viv)から]
*This ain't a buffet, Kit. (Viv) これはタダじゃないぞ｡ (1) ["So don't irritate me." (Kit)から]
通りで
*Hey, yo, Rachel ---Yeah. You see the stars on the sidewalk, babe? (Kit) あんたネー｡ 歩道の星が見えるだろ？(1)
["Yeah." (Rachel)へ]
*Yeah, well.....maybe we should get a pimp. Carlos really digs you. (Viv) やっぱりさ､ポン引きが要るのかも？カル
ロスに頼もうよ｡ (1) ["It's lookin' really slow tonight." (Viv)から]
*I can do anything I want to, baby. I ain't lost. (Viv) いいかげんなこと教えないもん｡ サービスするし｡ (1-2) ["You
can't charge me for directios." (Ed)から]
エレベーターの前で
*You know what's happened? I've got a runner in my pantyhose. I'm not wearing pantyhose. (Viv) いやんなっちゃ
うなあ｡ おろしたてのストッキング｡ もう伝染したみたいよ｡ へっへっへ､ストッキ ング はいてなかった｡ (1) ["Oh,
honey." (elderly couple)から]
Edwardのペントハウスで
*Nothing is gettin' through this sucker. What do you say? Hmm? (Viv) これなら絶対にもれない｡ 保障する｡ どれ
にする？(2) ["A buffet of safety." (Ed)へ]
*I've known a lot of everybody. (Vid) 弁護士でなくても多いわよ｡ (2-3) ["I bet you've known a lot of lawyars." (Ed)
から]
*Yeah, well, you're lucky. Most of 'em shock the hell outta me. (Viv) ついてたわね｡ あたしみたいなのに当たって｡
(2-3) ["It's just that, uh, very few people surprise me." (Ed)から]
*I'm gonna be outta here in just a minute. (Viv) あたしはすぐ帰るから｡ (2) ["No, there's no hurry." (Ed)へ]
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*Holy shit!(Viv) うそみたい｡ (2) ["Three thousand." (Viv), "Done." (Ed)から]
*Baby, I'm gonna treat you so nice. You're never gonna wanna let me go. (Viv) あたしメチャメチャつくすから､も
う手放したくないと思うわよ｡ (2-3) ["Three thousand for six days. And, Vivian, I will let you go." (Ed)へ]
Kitのアパートで (Vivianとの電話)
*Bullshit! (Kit) うそつけ！(1) ["Three thousand dollars. " (Viv)から]
*Oh, man! I am bummed. I gave that guy to you! (Kit) ちくしょう｡ 頭にくるな｡ あの男ゆずるんじゃなかった｡ (1)
["Three thousand. Really? Is he twisted?" (Kit)から]
レストランVoltaireで
*Slippery little suckers. (Viv) すべって飛んだの｡ (2) ["It happens all the time." (restaurant waiter)へ]
*He's not quite the bastard everybody says he is. (Morse) あの人は世間で言うほど冷酷な男じゃない｡ (2) ["Yeah,
Carter. Carter Lewis." (Morse)から]
*And how the hell did you pull something like that? You got dirty politicians in your pockets now or something?
(David) なぜそんなことが断言できる?君は汚い政治家をアゴで使っているのか？ (2) ["Easy, easy, calm down. Calm
down, David." (Morse)へ]
*Watch out, Lewis. I'm gonna tear you apart. (Morse) 気をつけろ､ルイス! お前を必ずつぶしてやる｡ (1) ["I look for
ward to it, sir." (Ed)へ]
ポロの競技場で
*You could freeze ice on his wife's ass. (Viv) あいつの女房も無神経ね｡ (1) ["He's my lawyer. He's all right." (Ed)か
ら]
Edwardのペントハウスで
*Asshole! There's a word. (Viv) じゃ､言ってあげる｡ バカにしないでよ｡ (2) ["That's good. Seven "fines" since we left
the match. Could I have another word, please?" (Ed)から]
*Are you my pimp now? You think you can pass me around to your friends? (Viv) あなたは､あたしを友達の間で
回そうとしているのよ｡ (2-3) ["......He thought you were some kind of industrial spy. The guy's paranoid." (Ed)か
ら]
*I'm sorry I ever got into your stupid car! (Viv) あなたの車なんかに乗るんじゃなかった｡ (2) ["I'm sorry I ever met
you." (Viv) から]
オペラ劇場で
*I almost peed in my pants. (Viv) 興奮しておもらししそうになっちゃったわ｡ (2-3) ["What?"(old lady), "She said she
liked it better than Pirates of Penzance." (Ed)へ]
ホテルのロビーで
*Yo, Viv, babe. Would you come down here? The sphincter police won't let me through. (Kit) ちょっとさ､降りて
きてくんない？ このクソオヤジ行かせてくんないの｡ (1) ["Let me just talk to her." (Kit)から]
ホテルの庭園で
*Thank you very much for saving my ass. (Kit) いずれにしても､サンキューね｡ (2) ["Anyway, I got the money."
(Kit) から]
*Cinder-fuckin'-rella. (Kit) シデレラねえちゃん｡ (1-2) ["You want me to give you a name or something." (Kit),
"Yeah." (Viv), "Oh, God, the pressure of a name." (Kit)から]
Edwardのオフィスで
*These aren't signed! Could someone please tell me what the fuck is going on here? (Philip) おーい､サインがして
ないぞ｡ いったいどういうことだ｡ どういうことだ､これは？(2)["Mr. Lewis and I are going to build ships together.
" (Morse)へ]
Edwardのペントハウスで
*And right now I am really pissed, you know? Right now I am just freaking out. So maybe if I screw you, huh,
and take you to the opera, then I could be a happy guy, just like Edward. (Philip) 足が震えるほどあんたに腹をた
てているんだ｡ だから､どうだい？俺と一発｡ そうでもしなきゃ気が治まらんのだ｡ ガーンとねじこめば､ちと気も晴れ
るだろうからなあ｡ (1) ["Hey, get off me! Hey, hey! Goddamn it!" (Viv)へ]
*Hey, get off me! Hey, hey! Goddamn it! (Viv) いいかげんにしてよ！(2) ["So maybe if I screw you, huh, and take
you to the opera, then I could be a happy guy, just like Edward." (Philip)から]
*Look, she's a whore, man. She's a goddamn---Aah! (Philip) 娼婦じゃないか｡ そんな女が・・・｡ (2) ["Aah! Damn.
Shit. Goddamn!" (Philip)へ]
*Get outta here. (Ed) 出ていけ！(1) ["I think you broke my nose." (Philip)から]
*That's bullshit. This is such bullshit! It's the kill you love, not me! (Ed) ちがうぞ｡ 君がほれてるのはなあ､金だ｡
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